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arly English Books Online （初期英語書籍集成デー
タベース、略称 EEBO）は、印刷の最初期にあた
る 1473 年から 1700 年に英国で出版あるいは他地域にて英
語で刊行された印刷物を収録するデータベ スーです。文学
をはじめとするあらゆる分野の出版物を 13 万点以上収録し
ています。以前は大英図書館の Rare Books and Music 
Reading Room などでしか閲覧が許可されていなかった古
書や稀覯書などを、大学にいながら一次資料として電子デー
タの形で入手することが可能となります。今では文学をはじ
めとした初期近代英国研究における必須データベ スーとなっ
ています。印刷物を PDF ファイル形式で閲覧できるため、
出版当時のオリジナルの綴り、修正歴、メモ書きなども確
認して新たな読みや解釈へと繋げることができます。
　例えば、1668 年にロンドンで出版された Abraham 
Cowley のラテン語詩 Plantarum Libri Sex の研究には、
1689 年出版の英訳版 The Six Books of Plants がしばし
ば用いられます。この英訳は 4 人で分担されていますが、
特に第 6 巻は劇作家の Aphra Behn が担当していることで
近年注目を集めています。また、第 6 巻のみ 1680 年に翻
訳者不詳の英訳版が出版されていますが、こちらの版は現
在に至るまで再版された形跡がありません。EEBO には
1668 年のラテン語原本、1680 年の訳者不詳の第 6 巻英訳
版、1689 年の全巻英訳版のいずれも PDF ファイル形式で
公開されています。このように、現在では出版される可能
性の極めて少ない多くの文献をデータとして入手することが
可能となります。
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　EEBO の利点は多くの貴重な文献を研究室にいながら入
手できるだけでなく、紙媒体と違って文献データの拡大・
縮小が可能になることです。特に判読しにくい文字などは、
拡大して解読することができるので目にもやさしく大変便利
です。
　初期近代英国に関わる研究は、後世に編集されたテクス
トだけではなく、当時出版されたテクストを扱うことが前提
となっています。入手困難な文献だけではなく、重版や新
版によって現代でも入手可能な文献の研究においても
EEBO は必須のツールです。
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Early English Books Online（EEBO）は 1473 年から1700 年に英
国で刊行された書籍あるいは英国で出版された書籍をデジタル化し
て、古典書籍を出版当時そのままのイメージで提供するデータベ スー
です。文学だけでなく、言語、宗教、歴史、政治、経済、科学、芸
術など、当時の英国、ヨーロッパに関連する様々な学問分野に貴重な
資料を提供します。
Early English Books Online とは
Plantarum Libri Sex（1668 年） のタイトルページ
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